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Abstract
Systematic theology and !eology of Action, after a contextual description which 
justifies and sets the basis for the emergent narrative rationality used in theology 
and enabled us to communicate it to other believers. 
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INTRODUCCIÓN: DEL MUNDO DE LA VIDA  
A LA NARRACIÓN
metarrelatos, una crisis de legitimidad del conocimiento científico y la emergencia 
de nuevas racionalidades, entre las cuales se destaca el saber narrativo. De este modo, 
abierto un nuevo y amplio marco para la comprensión de la narración a través de 
las estrategias interpretativas de la narratología. Así, estudiando los procedimientos 
2: “¿cómo las palabras, 
2009, p.18).
bíblicos, pero sus conclusiones se han hecho incomprensibles y ajenas al pueblo 
creyente, convirtiéndose en una elaboración discursiva privada, desencarnada de 
la realidad y sin mayores implicaciones para la fe y para la vida cristiana. Así, los 
mismos estudios bíblicos se han visto interpelados y puestos en conflicto desde 
ha convertido también en un libro cerrado: se ha transformado en objeto de los 
pueden arriesgarse a hablar de ella. Casi parece sustraerse a la lectura y reflexión 
esta condición del mundo de la vida contemporánea ha originado una novedosa 
consideración tanto de la teología como de la exégesis con respecto al estatuto 
acción comunicativa. Así se da 
el paso de la semántica a la pragmática. El sujeto se constituye como tal en la comunicación con 
intersubjetivo por hablante y oyente, se desempeñan discursivamente, y el hablante reacciona a 
74-76). 
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performativa de ésta. 
con su origen evangélico, la acerca más al relato, a la metáfora y al mito mientras 
textos de la Sagrada Escritura (la tercera parte del Antiguo Testamento y la mitad del 
Nuevo) la lleva a recurrir al instrumental del análisis literario para
estrategias usadas por los relatos con el fin de producir unos efectos determinados 
en el lector. A este respecto, Sandra Schneiders (citado en Moloney, 2005) afirma 
mundo que está tras el texto mundo que está en el texto. 
La crítica narrativa contemporánea presta más atención al mundo frente al texto”, 
pues hay un gran interés en aproximarse a cada documento, no obstante lo limitado 
del carácter narrativo de la teología como a la estructuración del análisis narrativo 
narrativo. En él, siguiendo el modelo hermenéutico de la teología contextual3, 
se parte del mundo de la vida (el contexto) - tanto de la experiencia situacional 
actual desde donde la teología percibe, interpreta y expresa el acontecer revelatorio 
instrumental narrativo cuya decodificación corresponde a la disciplina de la 
narratología. La finalidad (pretexto) de dicha decodificación es la resignificación 
ontológica de los sujetos interpretantes (conversión) y la transformación liberadora 
de la comunidad y del entorno social a partir de los efectos perlocutivos de la 
decodificación en mención. De esta manera, la narratología no sería un ejercicio 
una experiencia primera de fe -convertida en relato-, confluiría en una praxis 
Sería una narratología desde la praxis y para la praxis. 
pensamiento y otros aspectos por el estilo y, junto a la Escritura y la Tradición, son considerados 
como fuentes válidas para la expresión teológica. En otras palabras y como conclusión podemos 
o loci theologici-: 
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En este sentido es de resaltar el aporte de Paul Ricoeur a la narrativa desde 
performación) en cuanto imitación creadora de la realidad a través del lenguaje, 
nuestro modo de ser y de actuar en el mundo (Ricoeur, 1995). Una articulación de 
sólo el campo de la teología bíblica sino el de la teología de la acción y la sistemática 
“el acontecer de la revelación se puede comprender como una experiencia narrada 
se narra e interpreta; un desentrañamiento de sentido, atento a la profundidad 
A continuación se abordará el paradigma narrativo, su origen, significado, 
desarrollo y alcance tanto en el ámbito de la exégesis bíblica como en la teología 
sistemática y de la acción.
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1. EL ANÁLISIS NARRATIVO DE LA SAGRADA 
ESCRITURA
1.1 Carácter narrativo de la confesión de fe bíblica
del mensaje cristiano. Éste confiesa y comunica ante todo un acontecimiento: la 
autorrevelación de Dios en Jesucristo desde su encarnación hasta su muerte y 
cristiana: son las intervenciones de Dios en la propia vida -vividas como experiencias 
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se comprendería como una comunidad de narración cuyas narraciones “no se 
orientan hacia el sí o el no de la verdad, sino hacia un más o menos de relevancia 
213). Por ello, concluye, Weinrich:
generación en generación se va transmitiendo en una cadena sin fin de 
narraciones repetidas: fides ex auditu. Una modificación de las personas y 
de las circunstancias narradas permanecería en este sentido dentro de la 
tolerancia narrativa. (p. 214).
A partir de lo anterior, desde el planteamiento de Henry Jansen (citado en 
Escritura como un texto literario y la lectura de la Biblia como un informe de los 
textos literarios, el contexto histórico es necesario para una correcta comprensión 
de los mismos. No se puede decir simplemente ‘Esto es una descripción objetiva 
hicieron de su historia la obra redentora de Dios; “el recuerdo del evento salvífico, 
2002, p. 604). Por otra parte, el fiel escucha la narración y mediante la memoria e 
identificación histórica participa, por decirlo así, en los acontecimientos originales 
(Wright, p. 5). Wright es incisivo al respecto: 
Se trata fundamentalmente de una interpretación de la historia, una 
narración confesional de acontecimientos históricos como hechos de Dios, 
la Biblia consiste en una narración confesional de sus acciones, juntamente 
es contar una historia y luego explicar su significado (p. 7; 10).
 Agustín del Agua (2003), complementa:
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El modo narrativo de confesar la fe en el NT está en continuidad con la fe 
bíblico confiese su fe contando historias y relatos, se debe al carácter 
como la comunicación de verdades atemporales, “sino como el testimonio 
la historia (su plena revelación). Se trata de un mensaje claramente narrativo 
uno de los capítulos más importantes de la relación entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. La herencia veterotestamentaria del carácter narrativo 
de la fe, fundada en las intervenciones de Dios en la historia, contribuyó 
las religiones mistéricas y en un misticismo ahistórico desprovisto de toda 
referencia temporal, propia, más bien, de un pensamiento filosófico alejado 
del acontecimiento histórico central de la Encarnación (p. 2; 5). 
cristiana, expresó su identidad por medio del relato. Ella coloca entonces en el 
teológicas del puesto fundamental del relato en la revelación bíblica. Se podría 
está comprometida por una revelación cuyo principal rasgo es la narratividad?, ¿cuál 
otras formas de la revelación?, ¿cuáles son las relaciones entre las características 
literarias del relato y el contenido de la revelación?, ¿cómo explicar la eficacia y el 
funcionamiento del relato bíblico? (Siciliani, 2009).
Como respuesta a dichos interrogantes, en su propuesta de una teología 
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El mismo brinda el marco interpretativo dentro del cual los creyentes procuran 
simbólica sobre los afectos y la imaginación del lector. En consecuencia, las formas 
todavía como narraciones para la actual comprensión de los géneros literarios a 
causa de determinadas características sintácticas como son los tiempos narrativos, 
ciertos adverbios macrosintácticos y narraciones hipotéticas. Este concepto de 
2009, p. 216).
1.2 De la narrativa bíblica a la exégesis narrativa
permiten identificar un discurso. El análisis narrativo es un método de lectura del 
esta es llamada- puede ser definida como el estudio sistemático de las características 
ciertas características generales son encontradas en todos los textos narrativos, 
usados para el análisis de los textos narrativos en particular. Por otra parte, Francois 
en gran estima por los estudiosos de la Biblia (Tolmie, 1999, p. 2). 
Finalmente, para Hernando Barrios (2008), desde el contexto latinoamericano, 
de la Biblia es donde se encuentran la labor hermenéutica latinoamericana con la 
crítica narrativa. Se puede apreciar la interpretación de la Biblia en el contexto de 
la teología de la liberación relacionada de forma cerrada con la experiencia de vida 
del intérprete; el énfasis no se ubica en el significado del texto en sí mismo sino en 
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1.3 Origen y naturaleza del análisis narrativo de la Biblia
puso sus bases en su Poética al elaborar conceptos tan fundamentales como la 
intriga, el personaje, el reconocimiento, el desenlace, etc. Por su parte, las exégesis 
rabínica e incluso la patrística (De doctrina christiana de Agustín) practicaron “sin 
Sin embargo, en sentido estricto, el análisis narrativo de la Biblia fue elaborado 
franceses, alemanes y estadounidenses sobre la narratividad. En 1981, Robert Alter 
!e Art of Biblical Narrative
de la narración bíblica. Como literato, no se apoya en exégetas sino en autores 
clásicos, además tiene una familiaridad con la tradición judía4. Así, las dos fuentes 
cuyo encuentro ha hecho nacer el análisis narrativo son, por una parte, el interés 
por la narratividad en crítica literaria; por otra, la sensibilidad narrativa mantenida 
por la tradición judía del midrash. Además, se encuentran recuperaciones de la 
dramaturgia clásica (la noción de personaje) y legados de la semiótica (la trama o 
programa narrativo), unidos a datos nuevos (el concepto de autor y de lector, la 
narrativa propone un método de comprensión y de comunicación del mensaje bíblico 
de la comunicación entre personas humanas, características también de la Sagrada 
Escritura. El Antiguo Testamento, en efecto, presenta una historia de salvación cuyo 
(Sl 78 3-4; Ex 12, 24-27; Dt 6, 20-25; 26, 5-11). Por su parte, la proclamación del 
resurrección de Jesucristo, acontecimientos de los cuales los evangelios nos ofrecen el 
4 «La tesis fundamental de Alter se puede resumir como sigue: la invención bíblica del relato en 
prosa en una especie de re-escritura ficticia de la historia procede de la necesidad de mostrar 
cómo el Dios del monoteísmo ético de Israel se articula con la historia de los hombres para entrar 
sucesivamente las grandes convenciones literarias del relato bíblico, la alternancia entre narración 
y diálogo, los diversos tipos de repetición, el narrador omnisciente y su arte de la reticencia, con 
la cual solicita la sagacidad del lector, el tratamiento de la rica complejidad de los relatos y de su 
2005, p. 56).
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la intriga, a los personajes y al punto de vista tomado por el narrador, el análisis narrativo 
estudia el modo como se cuenta una historia para implicar al lector en el “mundo del 
Sobre el estatuto epistemológico del análisis narrativo y su identidad en relación 
con los demás métodos exegéticos, principalmente de carácter diacrónico, Daniél 
Marguerat (Citado en Siciliani, 2009) afirma:
declarada entre la crítica histórica y la lectura estructural (eje mimético). 
Su cuestionamiento, dirigido al efecto buscado sobre el receptor, excluye 
referencial del texto; en otras palabras, la narratología se prohíbe trascender 
la historia relatada y pronunciarse sobre los hechos relatados. A su crédito 
abandona la ingenua confusión (positivista) de lo histórico-crítico entre el 
plano literario y el plano histórico; no se permite ya confundir el hombre 
referencial y optar por lo sincrónico revela los límites de la empresa; el 
aprehender el objeto textual en su dimensión pluridimensional (p. 26). 
tienen en cuenta otras dimensiones de la obra literaria distintas a su dimensión 
entonces, pone en marcha una forma precisa de narrar. Así pues, esencialmente, el 
análisis del relato se pregunta por el cómo de la narración. Para él, un relato es el 
vehículo de una comunicación entre un emisor (el narrador) y un receptor (el lector), 
con el destinatario y presentarle su mundo de valores y sus convicciones.
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la crítica de la narrativa se preocupa en primer lugar de la obra del evangelista 
Con su preocupación por identificar la teología peculiar de cada evangelista, 
la crítica de la redacción está inevitablemente abocada a interesarse más por el 
del lector original, ni su contexto. “El método centra su objeto de estudio en la 
(Navarro Puerto, 2002, p. 73).
de formación y redacción del texto se encamina hacia el sentido del texto para 
de alguna forma «narrar la salvación» (aspecto informativo del relato), y «narrar 
lector (Hong, 2005, p. 212).
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de revelación, asumido y vivido en la fe (Del Agua, 2003, p. 4). 
1.4 Hacia una visión integradora de los métodos exegéticos  
desde el análisis narrativo
Hoy en día se cuestiona la exigencia monopólica de la interpretación 
histórico-crítica, y como ampliación y complemento se aplican a la exégesis 
nuevos métodos y fórmulas. “Los grandes exégetas han sido y son normalmente 
sistema simultáneo de signos (análisis sincrónico), antes de ser interrogado por 
Los métodos histórico-críticos de exégesis tienden a considerar el texto como un 
método narrativo el texto es un evento vivido por y para el lector. Es el lector 
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del texto. Ahora bien, tampoco un análisis sincrónico del texto puede darse por 
análisis sincrónico debe ser completado por el diacrónico, completándose ambos 
entre sí (Caballero, 1994, p. 180).
Por lo dicho, el análisis narrativo se encuentra en la encrucijada de otros 
métodos de lectura del texto (análisis histórico-crítico, semiótico, retórico, 
permita un acercamiento hermenéutico más holístico y profundo de la Biblia. Los 
datos de esas diferentes lecturas se pueden articular con los del análisis narrativo, 
aun manteniendo el principio fundamental del análisis narrativo, a saber, el eje de 
la lectura narrativa no elimina las otras aproximaciones al texto. Tanto Alter 
como Sternberg insisten, a su modo, en la necesidad de incluir en el estudio 
los principales resultados de la exégesis histórico-crítica; entre otros, el hecho 
dieron al texto bíblico su forma final.
ofrece al lector. Si el texto procede de otra época, es necesario averiguar las normas 
crítico y 
las perspectiva sociológicas y antropológicas colocan el trasfondo diacrónico 
adecuado de texto y contexto. Ahora se puede acceder a su dinámica mediante los 
contribuido enormemente a nuestro conocimiento del mundo y de la literatura de 
la Biblia. No obstante, el estudio y los métodos literarios no son menos importantes 
esencia de la narrativa bíblica es tan interesante 
como su devenir
para los hechos más decisivos- responde a una necesidad teológica: la Revelación 
sobrenatural es esencialmente histórica, pues Dios se reveló gestis verbisque intrinsece 
inter se connexis (con obras y palabras intrínsecamente conexos entre sí) (D.V.2). 
El documento de la Pontificia Comisión Bíblica (2001, p.39) subraya este aspecto: 
Ello es confirmado por Hernando Barrios (2007):
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Los resultados de la metodología diacrónica no pueden ser de plano 
bíblica, la crítica histórica se ha inclinado por caminar tras las sendas del 
trabajo histórico-crítico no pueden ser descuidadas y su investigación debe 
termina cuando se ha asomado a tesis relacionadas con estos aspectos. La 
de partida para una continuada labor de interpretación, se ha abierto con 
historia y la narración como dos categorías excluyentes, como dos caminos 
diferentes en los estudios bíblicos. El estudio de la historia del texto hasta 
llegar a su forma final y partir de allí para abordar el relato bíblico como un 
texto literario, es la nueva senda de la exégesis (p.384).
1.5 Especificidad del método narrativo en el Nuevo Testamento 
en la actualidad las narraciones bíblicas con ayuda de la teoría literaria antigua y 
etc. Sin embargo, el modelo teológico narrativo propio del Nuevo Testamento 
literarias mencionadas funcionen en la narración como categorías semánticas, ya 
patrón 
entiende por tipología
ve en personas, hechos, acontecimientos o lugares el prototipo, patrón o figura de 
relacionados con la exégesis cristiana clásica. Así, la trama o argumento secuencial de 
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personajes, como actores del relato, 
punto de 
vista teológico, cristológico, eclesiológico, moral, etc., particular de cada uno de 
“como los textos de su tiempo, las narraciones evangélicas remiten indirectamente 
sino a los de la Biblia. Esta técnica narrativa tiene una finalidad cristológica evidente: 
itinerario de los discípulos, el de la fe: Es la relación del lector con el texto, dicho 
2. UNA TEOLOGÍA DESDE LA NARRATIVA
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2.1 Origen y naturaleza de la teología narrativa
de interés metodológico y/o temático. El énfasis de la teología narrativa reside en 
de teología especulativa, lo pusiera en circulación a partir de 1972. Desde entonces, 
Sin embargo, otros autores anteriores habían preparado ya el terreno, como se 
logos
científico el recuerdo narrativo de la salvación, ponerlo en juego críticamente en la 
su parte, $iemann “ve la tarea primaria de la teología en la redescripción crítica de 
la fe cristiana en categorías coherentes con el lenguaje de primer orden de la Iglesia. 
Su interés primario en la narración bíblica está en discernir la identidad de Dios 
($iemann, Citado en Dulles, 2003, p. 101). De este modo, desde el principio 
realidad, habían estado siempre presentes en las genuinas formas de configuración 
del mensaje cristiano pero ahora estaban casi olvidados. En efecto, durante siglos las 
al campo de la espiritualidad o la leyenda edificante. Este tratamiento marginal e 
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Estos resultados no podían satisfacer el conjunto del mensaje cristiano. Así, 
tienen una función secundaria para la revelación cristiana (Moreno, 1991, p. 415). 
como un nuevo acto de interpretación del acontecimiento Cristo basado en una 
escritura tendrá, pues, una configuración narrativa por su referencia permanente 
a la experiencia humana cotidiana tanto individual como comunitaria mediada 
pragmáticamente por el relato.
indisociable de su forma literaria narrativa (Siciliani, 2009, p. 19).
Así, la propuesta de la teología narrativa consiste en servirse, de modo 
preferente, de las estructuras narrativas para vehicular el mensaje cristiano. Se 
justifica dicha opción en la coherencia entre género narrativo y la peculiaridad del 
contenido de la fe. En efecto, tanto la narratividad como la fe cristiana se mueven 
dentro de las coordenadas de la historicidad, de la comunicación, de la evocación, 
etc. La antropología cultural y las ciencias del lenguaje ofrecen la posibilidad de un 
diálogo rico y fecundo con el discurso teológico en orden a la configuración del 
método narrativo en teología. Por tanto, la narratividad es un universo de signos 
por otra parte, resulta cercano al ámbito de la fe (Vidal, 1984, p. 146).
Sin embargo, es necesario reconocer la existencia de posturas divergentes: 
más profundas de ese relato, tal como lo ha hecho al elaborar los atributos de Dios 
suministrar los párrafos introductorios o exposiciones sistemáticas de cristología, 
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relatos han provocado reflexión teológica y ética pero no sirven teología o ética 
pero no se interesa primordialmente por un sistema de ideas abstractas. Se trata 
llamada divina a la subjetividad del hombre. Allí donde la teología se vuelve 
convierte en una teología objetiva, es también donde pasa de ser una buena 
teología a ser una mala teología (p.13).
Parra (2005, p. 162) lo explica del siguiente modo: “Quien narra está implicado 
en su narración; narra desde su cultura y desde su simbólica, legitima su discurso 
verdad por fuera de las tradiciones de su propia cultura; crea vinculación social y 
comunitaria; evoca y narra, no para imponer a otros su experiencia narrada, sino 
 
2.2. Finalidad de la teología narrativa
crítica de los excesos discursivos de la teología, poniendo en juego los conceptos 
fundamentales de sufrimiento, memoria, narración y solidaridad. Quiere recuperar 
una praxis liberadora: más allá del género literario, “la narración se convierte en 
Citado en Moreno, 1991, p. 417).
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práctica como crítica liberadora. En este contexto vuelve a surgir el tema de 
la narrativa y de la memoria, y además ahora como instancia crítica frente 
género literario cristiano por excelencia y como categoría básica del lenguaje 
religioso y teológico, buscando una coherencia mayor entre la racionalidad de la 
fe y la experiencia cristiana. De hecho no pretende entablar una competencia entre 
ambiguos mientras las formas proposicionales son típicamente asociadas con ausencia 
doctrinal intenta proporcionar una descripción general de la fe cristiana con la mayor 
precisión terminológica posible. A pesar de ello, no existe oposición entre narración 
la complementariedad y circularidad de las estructuras narrativas y de las estructuras 
argumentativas. Con la argumentación la narración pierde falsa ingenuidad y con 
No pueden olvidarse, por otra parte, los avances desde los contextos 
latinoamericanos; al respecto, Siciliani (2008, p. 20) indica: “El aporte y la 
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de análisis de la realidad para acercarse más críticamente a ella. En la teología 
narrativa hay una oportunidad de replantear y de re-significar el diálogo con las 
de la personalidad de los individuos y de los grupos. Pues la personalidad se 
estructura de acuerdo a ciertos paradigmas valorativos de la cultura o culturas en 
las cuales hunde sus raíces: “Ciertas narraciones contribuyen marcadamente a esta 
ethos 
3. LA NARRATIVA DESDE LA TEOLOGÍA DE LA ACCIÓN
La teología de la acción, como lo señala el documento “Apropiación de la 
de hombres y de mujeres en el mundo y en la sociedad, bajo la óptica de Dios y 
II (Constitución Gaudium et Spes, cap. 3). El principio fundamental de esta 
dabar
de promover procesos de toma de conciencia, rememoración y proclamación 
profética donde se recupera, interpreta y comunica tanto la experiencia personal y 
a través del olvido, motivando, de este modo, procesos sociales de reivindicación, 
Oscar Arango en su obra Intellectus Amoris (2007) afirma: 
especialmente el mundo de las víctimas y sus relaciones. El relato en la 
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teología busca comprender la experiencia comunitaria de fe en el contexto de 
relato de vida, la historia de vida y lo biográfico aportan a la inteligencia de la 
de significado. Así, la teología narrativa surge como el puente de diálogo entre 
la ratio de los teólogos de la academia, la praxis de los teólogos agentes de 
en esa permanente construcción y no como simple representación racionalista 
o de modelos paradigmáticos (Arango, 2007, p. 177).
De esta forma, el paradigma narrativo no sólo permitiría una comprensión más 
individuo-comunidad, teoría-praxis, devolviendo a los sujetos (especialmente a las 
víctimas), al narrarse, su carácter protagónico y profético en la historia. Por ello, 
Las narrativas hacen parte del proceso de producción simbólica social. En ellas 
se establecen el principio comunicativo de nueva significación, la posibilidad 
deseada. Lo anamnético abre caminos para vislumbrar nuevas perspectivas. 
Por ello la narración, en este sentido, es una simulación y también una 
en el medio a partir del cual se expresa y se hace visible esa nueva situación 
y mujer se hace agente de narración y protagonista de su palabra. 
De este modo, “al narrar, la persona recupera el protagonismo de su propia 
2003, p. 128).
siguientes momentos (Arango, 2007, p. 36):
ver, de presenciar.
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cómo me afecta la manera de comprender.
3.  A continuación se inicia un proceso de selección. No todo se ve, ni todo lo 
en la memoria y otros en el olvido.
5.  Finalmente, se da paso a la producción del relato. Para ello se emplean las 
CONCLUSIONES: DE LA NARRACIÓN AL MUNDO  
DE LA VIDA
para la cultura contemporánea sino también para la disciplina teológica desde sus 
en torno al modo de comprender y expresar la captación creyente del actuar 
tradicionales, de corte academicista, fixista, demostrativo y univocista están dando 
paso a perspectivas más narrativas, metafóricas, parabólicas y simbólicas, ligadas 
más con el modo particular como se apropian y comunican los acontecimientos de 
la vida cotidiana, espacio revelatorio y salvífico por excelencia. Dichas perspectivas, 
lector/oyente, al involucrarse en la trama del relato, se hace partícipe de la historia 
de la memoria de las víctimas de la historia son articulados desde la perspectiva 
propia vida. 
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